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RIUDOMENCS PER A LAHISTÒRIA 
Riudomenc que vas a França ... 
Josep Gispert i Mossó: Una estada a 
París que fou per tota una vida 
Joan R. Corts i Salvat 
Hem cregut del tot oportú retre 
un homenatge a un rludomenc 
que va passar gran part de la seva 
vida allunyat de la seva terra, però 
que en tot moment va donar pro-
ves de tenir-la ben present: parlem 
de Josep Glspert I Mossó. Les quall-
tats que va lluir com a persona, es-
pecialment, l'amor per als seus I 
l'ajut en vers el proïsme, I la seva 
prolífica vida molt vinculada amb 
l'art, pensem que s'ho valen. 
JOSEP GISPERT I MASSÓ A RIUDOMS 
Josep Glspert I Mossó va néixer a 
Riudoms el dia 15 de novembre de 
1901 I va morir a París el4 d'abril de 
1982. Era fill de Josep Glspert I Pa-
pió, lo Pepet Cranxet, pagès d'ofici 
que havia estat molts anys jutge de 
pau de Riudoms, I de Maria Mossó I 
Gaudí, la qual havia regentat diver-
ses botigues de queviures al carrer 
Major. Només va tenir una germa-
na, la Maria. 
Des de petit va demostrar als seus 
una Intensa afecció per les arts grà-
fiques, el dibuix lla pintura. 
Va començar els seus estudis a 
Reus I després Belles Arts a Barcelo-
na. No es va aturar davant de res 
fins que no va aconseguir d'anar a 
estudiar al centre neuràlgic de l'art 
mundial: París. Va acabar els seus 
estudis a l'Escola d'Arts Decoratives 
de París, passant pels tallers de 
Montparnasse I freqüentant diver-
sos mestres. Transcorria l'any 1922 I 
tota Europa fruïa del període de 
pau I benestar que succeí a les 
convulsions de la la guerra mundial. 
L'ARRIBADA A PARÍS 
Així doncs, encisat per la ciutat 
del Sena, el 1922 decideix fer el 
llarg viatge amb l'ajut que li va po-
der brindar la famnla. La vídua de 
Josep Glspert, la Sra. Simone Défos-
ses, m'explicà, tota emocionada 
pels records llunyans que li vénen a 
la ment, com va conèixer al mateix 
cor de París el qui seria el seu espòs 
(1): 'A l'lila Saint Louis, on jo vivia a 
Parfs de joveneta, davant de casa 
Josep Gispert i Massó i el Sena (vers el1940) 
hf havia un antic restaurant espa-
nyol on ell anava a menjar al poc 
d'arribar a Parfs. Jo hf passava pel 
davant. Una vegada em va dir bon 
dia, una altra em va somriure, a 
continuació em va donar Ja mà /, 
poc temps després, va demanar a 
la meva mare sl em podia acom-
panyar I ens trobàvem a Ja mateixa 
illa Saint Louis. Ell va ser sempre 
amb ml molt correcte I educat, 
com calla, ja que Ja meva famma 
era molt religiosa. Valg veure que, 
malgrat ser tímid I tenir algunes difi-
cultats amb l'Idioma, era l'home 
que em convenia. Tenia molts xi-
cots francesos que em rondaven, 
però valg veure que ell era qui em 
feia peça. Era noble, lntel.llgent ... 
Vam festejar gairebé quatre anys i 
ens vam casar l'any 1925. L'any se-
güent del nostre casament em va 
dir que retornaríem a Ja seva terra 
però jo, arribat el moment d'anar-
nos-en I davant la perspectiva de 
deixar els meus pares entristits, el 
convencia per retardar Ja marxa un 
any. Així passaren quaranta-ctne 
anys. Quan ens decidírem de bo de 
bo a venir fou uns mesos abans de 
caure malalt, el 1981, poc temps 
abans de morir. El seu amor I ama-
bilitat amb mi no tenien límits' . 
El matrimoni ha tingut una filla: 
Monique. 
La Sra. Défosses guarda un record 
molt viu del seu espòs. El defineix 
com ·un home molt lntel.llgent, extre-
madament senzill I honest, tant en la 
seva vessant íntima com artísticd. 
JOSEP GISPERT ARTISTA: LA 
MODÈSTIA COM A NORMA 
Sabem que Gispert va conrear 
amb èxit diversos camps de l'art 
(2), sl bé on va destacar més fou en 
pintura. No obstant això també va 
sobresortir en el camp del disseny, 
co.laborant fins I tot en revistes es-
pecialitzades en aquesta matèria 
(3). 
Ben aviat, a París va freqüentar 
un dels locals on es reunien molts 
artistes I intel.lectuals: 'La Rotonde', 
d'on en fou un gran assidu. Allí va 
coincidir amb Miguel de Unamuno, 
Blasco lbóñez I Francesc Macià. 
Gispert mal no va perdre el con-
tacte amb la seva terra. Venia pe-
riòdicament a veure els seus fami-
liars, sobretot a l'estiu. Aquestes 
breus estades Inclús 11 permetien de 
col.laborar en Iniciatives culturals 
que es duien a terme a les nostres 
contrades: de l'any 1929 és la il.lus-
tració del llibre 'Poemes del Camp' 
de Blasl Rabassa (4). També en 
aquest sentit va fer altres col.labo-
raclons, com foren els boixos que 
van ll.lustrar l'obra de Joan Ferraté 
'Imatgeries' (5). 
L'any 1939 va realitzar els dibuixos 
del llibre 'El 1/bro del niño amer/ca-
no' , redactat pel Dr. Bartolomé Oli-
ver I pensat per ser manual escolar 
de primer grau (6). 
La seva esposa ens diu que 'sabia 
pintar en tots els estils i que. per 
tant, era capaç tant de pintar un 
paisatge o bé un retrat com un 
quadre del més pur estil abstracte' . 
Ens continua manifestant que Jo-
sep Gispert 'admirava els grans ar-
tistes d'abans i deia que ell al cos-
tat seu no era ningú. En el seu tre-
ball com a dissenyador, el patró li 
hagué de dir que signés els seus tre-
balls ja que així adquiririen més va-
RIUDOMENCS PER A LA HISTÒRIA 
Esbós de l'any 1950 de la pintura al.legònca per a la capella del Beat Bonaventura Gran 1 que no fou el 
definitiu. 
Ior. Era molt modest, potser massd . 
En aquests moments recorda tota 
emocionada una anècdota que 
va tenir lloc en una de les exposi-
clons realitzada a París: "L'ambaixa-
dor espanyol es va aturar precisa-
ment davant d 'una obra seva que 
representaba uns gitanos per mos-
trar-la bé en un programa per a la 
televisió francesa. En aquest mateix 
reporta tge també es va esmentar i 
comentar un quadre sobre Don 
Quixot, un dels seus temes preferits'. 
Contemplant l'obra figurativa de 
Glspert Mossó s'observa que en les 
pintures reflecteix per tot arreu les 
volgudes essències del Camp de 
Tarragona i Riudoms: les muntan-
yes, l'atmosfera. l'ambient (7). 
Quan l'Estat francès va escollir I 
adquirir una de les seves obres 
d 'entre les dues-centes teles que hi 
havia exposades al Certamen Inter-
nacional de París. el1953, per Incor-
porar-la als seus museus públics. els 
poders locals li van adreçar llur re-
coneixement I felicitació (8) . 
agrada la pintura sòlida i reflexiona-
dd . Uns anys més tard el mateix crí-
tic aprofundeix en la definició del 
seu estil pletòric : 'La pintura deG/s-
pert-Massó és una pintura reflexio-
nada, I aquest qualificatiu pot tenir 
aquí dos sentits: /'artista no es lliura 
a la primera impressió i, després 
d 'haver-la estudiat, transcriu da-
munt de la seva tela el resultat ma-
terial del seu estudi espiritual. És una 
manera nova de concebre I de re-
alitzar l'impressionisme. ( .. . ) Honeste-
dat, probitat. saviesa pacient I dirigi-
da, són les qualitats per què Gispert 
Mossó s'imposa. Són lloables i han de 
fer-/i merèixer una total estimd. 
La gran passió que sentia pel 
món de les lletres, especialment la 
literatura I l'art, el portaven sovint a 
andarejar vora el Sena I a adquirir 
als bouquinistes força llibres que l'in-
teressaven. Aquestes són qualitats 
que ha heretat la seva filla Mani-
que, amb qui Glspert Mossó estava 
molt unit. 
L'OBRA RIUDOMENCA DE JOSEP 
GISPERT MASSÓ 
Les autoritats eclesiàstiques, en-
capçalades a Riudoms pel rector 
Tomàs Galve Vllluendas, li van en-
carregar l'any 1950 que fes una pin-
tura per decorar la part frontal alta, 
sota mateix de la volta , de la cape-
lla del Beat Bonaventura Gran a 
l'església parroquial de Sant Jaume 
Apòstol de Riudoms (10). Per tal de 
documentar-se sobre l'època en 
què va viure el Beat va anar a un 
convent de París. Va enviar diversos 
esbossos I. finalment, l'any esmen-
tat es bastiren les diferents peces 
de què constava l'obra. Era l'any 
de la Inauguració de l'altar del 
Beat Bonaventura Gran en motiu 
d 'escaure 's el330 aniversari del seu 
neixement I el 8è, centenari de la 
repoblació de Riudoms. Va ser 
l'aportació, completament desinte-
ressada, que Gispert Mossó va fer al 
seu poble. 
PARÍS: CRlJ1lLA DE PERSONES 
!LLUSTRES I BRESSOL DE FETS 
DESTACATS 
La bonhomia de Josep Glspert I 
Mossó facilità que aviat entrés en 
contacte amb les elltes artístiques I 
culturals tant de l'Estat francès com 
de gent del país que, per un motiu 
o altre , s'hi atançava. Glspert va ser 
força temps el secretari general de 
I· Associació d'Artistes I lntel.lectuals 
espanyols a França, entitat que ha-
via fundat Titus Uvi de Madrazo I 
que organitzava exposicions dels 
artistes espanyols residents a l'Estat 
francès. 
Amb motiu del complot de Prats 
de Molló (1926) , encapçalat per 
Francesc Macià, aquest I altres In-
volucrats com per exemple Ventura 
Glspert Mossó era estimat a Fran-
ça, no solament com a persona si-
nó també com a artista . Era afable 
en el tracte I un gran conversador 
que va saber guanyar-se el respec-
te I l'estimació de les personalitats 
que va conèixer. La crítica d 'art, 
arreu, el va respectar molt. Patrice 
Buet (9) defineix molt bé la seva 
personalitat i estil pictòric : 'Gispert 
Mossó és un impressionista: al-
menys, com ell mateix diu, les seves 
preferències van cap a lïmpressio-
n/sme. Tanmateix no accepta tot 
l'Impressionisme. Sl els impressionis-
tes francesos 11 han fet aprendre 
moltes coses, ell ha sabut veure 
errors I només retenir allò que és es-
sencial, allò que nosaltres gosem 
anomenar el 'suc· de l'escola. ( .. .) U El matrimoni Gispert-Défosses a llur domicili parisenc el març de 1978. 
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Gassol foren ju~ats i engarjolats un 
temps a la Santé. La vídua Gispert 
ens precisa: 'La presó de la Santé 
era molt a prop d'on vivia, a cinc 
minuts. Hi anàvem cada diumenge 
a veure'ls I els abraçàvem, tant a 
Macià com al poeta Gassor . 
Sovint llur domicili particular de 
París era lloc de reunió, d 'alguna 
gestió o bé de rebuda de destaca-
des figures de la política i les lletres: 
un dia va anar-hi Niceto Alcalà-Za-
mora Torres, ja ex-president de la lla 
República espanyola, acompanyat 
d'un ex-ministre. Durant la darrera 
guerra civil de 1936-39 casa seva 
va servir d'enllaç postal internacio-
nal entre membres d'una mateixa 
família separada per la guerra: 
aquest és , per exemple, el cas de 
Teresa Cruset 'Eloi' que des de Bar-
celona i a través de París es posava 
en contacte amb el seu marit. 
Però I' ensurt més gros el tingué, 
sens dubte , en l'època de l'ocupa-
ció de França pels nazis. En aquells 
moments trevallava en una empre-
sa com a dissenyador i va falsificar 
secretament documentació per a 
catalans i jueus per tal de poder es-
capolir-se de la Gestapo. La seva 
esposa recorda: ' En anar al taller 
d 'impressió em deia que si hi anava 
la policia digués que no sabia res. 
Només em deia que tenia molta 
feina . Com que jo el veia treballant 
prop de la finestra de casa aprofi-
tant la llum natural ... ! Un dia que 
portava documentació a casa de 
l'impressor, que era també català i 
es deia Uuís Solsona, degué tenir un 
pressentiment que passaria alguna 
cosa dolenta ja que abans d 'arri-
bar-hi va girar cua. Resulta que res-
tabliment havia estat denunciat 
La Sra. Simone Défosses contemplant, a casa seva de Vilanova 1la Geltrú el dia 25 d'agost de 1990, 
un autoretrat de Josep Gispert Massó (foto: Joan R. Corts). 
com a jueu. Se 'ls va endur tots a un 
forn crematori, pobres! Devia ser 
una revenja per part d 'algú. Un al-
tre dia em va arribar a casa tot es-
poruguit: la Gestapo l'havia interro-
gat i necessitava provar que era 
catòlic i em va dir que li localitzés la 
fe de baptisme. Sort que la tenia! 
Tenia molta paperassa secreta que 
quan van entrar el alemanys a París 
va cremar" . 
LA RELACÓ DE GISPERT AMB JOAN 
GUINJOAN 
La seva única filla, Mon/que, va 
conèixer Joan Guinjoan a Riudoms 
ja que el matrimoni Gispert-Défos-
ses venien tot sovint a passar r estiu. 
Quan Joan Guinjoan va arribar a 
París l'any 1954 per estudiar a rEco-
/e Norma/e de Musique es va que-
dar a casa de Josep Gispert, amb 
la filla del qual ja s'havia promès. 
L'any 1955 Joan Guinjoan va donar 
el seu primer concert a la sala Ga-
veau de París, Josep Gispert en va 
dibuixar els programes i va sufragar 
les despeses. Segons l'opinió de la 
seva filla Monique 'es va tractar 
d'un recolzament de comprensió 
en la seva lluita artísticd, Joan 
Guinjoan, ja casat, romangué tres 
anys al domicili parisenc de Josep 
Gispert Mossó, el qual degué estar 
molt content de poder ajudar, per 
bé que fos modestament, un altre 
riudomenc que tot just començava 
la seva lluita per l'art en terres llun-
yanes. 
EPÍLEG 
La vida de Josep Gispert Mossó 
és d'una qualitat humana i artística 
Indiscutible. En vida va saber res-
pondre als reptes que se li presenta-
ven sense defallir. A l'hora de fer 
una aportació a la vila de Riudoms 
del seu art ho féu sense cap rega-
teig. Potser ja comença a ser hora 
que, prèvia la proposta de qui co-
rrespongui, ¡·Ajuntament estucm Ja 
idea d 'incloure el seu retrat a la 
Galeria de Riudomencs ll.lustres de 
Ja Sala de Plens de la Casa Consis-
torial. Ben aviat farà deu anys del 
seu traspàs i seria una bona ocasió 
per fer-ho . Ens agradaria a molts 
que fos així perquè pensem que 
Gispert Mossó ho mereix. 
J.-R. C. i S. 
La Sra. Défosses amb la seva única filla , Monique, esposa de Joan Guinjoan (foto: Joan R. Corts) 
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NOTES: 
(1) Simone Défosses. vídua de Josep Gis-
pert, nasqué l'any 1904 al poble normand 
d'Ourville-en-caux, departament francès del 
Sena Marítim. Als dos anys d'edat. amb tota 
la seva família, anà a residir a París, on ha ro-
màs sempre. Filla d'una família molt catòlica. 
posseeix un gran caràcter. és una gran con-
versadora. estima molt Riudoms (va venir per 
primer cop l'estiu de l'any 1926) i obsequia els 
seus contertulis amb grans dosis d'amabilitat i 
optimisme barrejades, de vegades, amb fina 
melanconia i enyorança del ser estimat. Li 
agraïm profundament. així com a la seva filla 
Monique. la rebuda que ens dispensà el dia 
que hi anàrem a celebrar la conversa que ser-
veix de base d'aquest article (25-8-90). 
(2) Vegeu la breu biografia que es va publi-
car a "Lo Floc", núm. 27 (octubre de 1981), 
pàg. 20. 
(3) Gispert Mossó va col.laborar com a dis-
senyador per espai de quatre decennis (1932-
72) a la revista "I ndustrie Sélectlon". Es publica-
va a Paris i tenia un llarg abast. El d ia que va 
deixar de participar-hi li dediquen unes parau-
les molt significatives: "Des millier de schémas 
pubfiés dons notre revue ont été dessinés par 
José G/SPERT-MASSÓ et par oilleurs. des cen-
toines d'annonces de Firmes les plus connues 
ont été réolisées ( .. .) et publiées. non seu/e-
ment dons nofre revue, mais dons de nom-
breux journoux techniques ou d 'informotions. 
( .. .) A ce sujet, José GISPERT-MASSÓ peut être 
cité en exemple par son ossiduité. son octivité. 
so conscience professionelle et so tota/e hon-
nêteté. ( .. .) Excel/ent peintre. nofre ami partici-
pe depuis longtemps à diverses expositions et 
gronds salons ou i/ o obtenu. outre p/usieurs 
distinctions. les /ouonges des critiques d 'orf 
(núm. 261. febrer de 1972, pàg . 19). 
(4) La revista modemista editada a Barcelo-
na, però dedicada de vegades a Reus, 
"L'abella d'or" (1929) en dóna noticia. El llibre 
de Blasi Rabassa fou editat el mateix any per 
"La Guspira", periòdic comarca l editat al Mo-
rell . 
(5) Publicat a Reus l'abril de 1928, Ferraté 
li 'n dedicà un exemplar amb els següents 
mots: 'A l'exce/.lent artista i amic dilecte. en 
Josep Gispert, ben afectuosament I ogroidís-
sim' (11-4-1928). 
(6) Va ser publicat a París per l'editor Henri 
Didier. Va ser molt papular a Sud-amèrica . es-
pecialment a Veneçuela . El fet d 'esclatar la 
segona Guerra Mundial aquell mateix any li 
restà molta difusió, malgrat l'alta qualitat que 
I· edició asson. 
(7) Arran d 'una de les seves visites la prem-
sa va publicar: 'Es un estilo nuevo del artista 
riudomense que ho provocada no pocos po-
lémicos entre los críticos de orte. Nuevo y que 
plasmo este genio indómito que poseen to-
dos en moyor o menor escolo. José Gispert, 
enamorada de nuestro Campo i de la capital 
que siente como propia, estuvo recientemen-
te en Tarragona. Pintó olgunos paisojes y co-
llodomente. marchose /uego hocio París. Pro-
siguió allí s u labor hosto que el premio conce-
dida /e ho definitivomente consagrada. Lo 
único que nos permitimos sugerir o Gispert es 
que. con ocosión de s u pròxima visito o Torro-
gona. nos ofrezco lo de/icodezo de sus cuo-
dros en uno exposición que muy b ien podrío 
celebrorse en el Sindicoto de Iniciativa. Nosa-
tros que conocemos y opreciomos lo obro de 
Gispert. tendríomos ocosión de admirar uno 
vez mós sus lienzos ol propio tiempo que el ar-
tista prepararia sus temos tarraconenses paro 
su pròxima exposición en París. Los brumas y 
grises del Sena o los ojos catalanes. en con-
traste con ia luminosidod mediterróneo que 
muy bien podría ofrecer ol pública francès. Y 
entonces si que el artista estaria doblemente 
consagrada. Porque lo mós difícil es triunfar 
entre los suyos ' . Això escrigué Petrófilo (Lluís M. 
Sr. Défosses, vídua Gispert Massó, al oostat 
d'una obra pictòrica del seu marit i que 
conserva al seu domicili. (Foto: Joan R. Corts ). 
Mezquida). sota el títol 'Tarraconenses que 
triunfon' al ' Diarlo Espanol" de Tarragona, 
núm. 4461. dimecres 14-1-1953, pàg. 2. Uns 
mesos més tard el mateix periodista toma a 
parlar de la passibilitat que Gispert Mossó ex-
posi a Tarragona. (" D. E . .', núm. 4506, dissabte 
7-3-53, pàg. 2). 
(8) Qui primer s'hi adreçà fou Mossèn Josep 
Riba i ho va fer amb aquests termes: 
'Distinguit i benvolgut senyor: Ha orri bot fins 
a mi lo fausta novo de l'olta distinció de que 
l'ho fet objecte el Govern Francès, a l'adquirir. 
amb destí al Museu Nocional, uno de les 
obres pictòriques de vostè. exposades ol gran 
Certamen Internacional de París. 
Aquest oconteixement remarcable enlaira 
el seu nom i dóna relleu o lo seva personalitat, 
revelant-Jo i consagrant-lo com a artista d 'alto 
escolo, i o l'ensems honro i enalteix el nom 
dels seus venturosos pares. i fins ol poble on 
vegé lo llum primera. Riudoms comptarà des 
d'oro amb un altre fill il. lustre. 
Al felicitar-lo per aquesta victòria conqueri-
da en noble lluita. demano ol bon Déu que li 
doni llarga vida i bona solut. per a poguer 
continuar amb èxit creixent el comí comen-
çar (Carta del5-2-1953). 
Unes setmanes més tard va ser el 
consistori riudomenc: 
' Se acordó hacer constar en octa lo satis-
facción del Ayuntamlento por la disfinción de 
que hobia sido objeto ol ser adquirida lo ex-
presodo obro -'Ori/los del Sena'- paro los Mu-
seos Nociono/es Franceses , felicitóndo/e por 
s u labor, que pone de monifiesto sus excelen-
tes condiciones de artista. yo revelodas en 
ofros trobojos pictóricos' (Extret del certificat 
de la sessió municipal del 31-1 -53 que el secre-
tari de l'Ajuntament, Felipe Santa Olalla 
Arranz. va escriure. amb el vis+plau de l'alcal-
de Francesc Domingo I Fontboté. a Josep Gis-
pert Mossó el 28 de Febrer de 1953). 
(9) Les dues referències, traduïdes per qui 
signa. han estat extretes de: "Artistes espag-
nols de Paris", Revue moderne des Arts et de 
ia Vle. Pañs, 1943, pàg. 46 i "Artistes espagnols 
en France". Éditions de la Revue Moderne, Pa-
rís, 1951. pàgs . 35-36. 
(10) D'aquesta formo s'explica l'encàrrec 
que la parròquia de Riudoms va fer a Gispert 
Mossó: 'Al compatricio Sr. José Gispert. resi-
den te en París. se fe confió lo pintura que re-
moto el arco deia mismo. (capella del Beat 
Gran) ejecutodo de forma admirable. plos-
mondo en viva reolidod el milogro eucarística 
que se reolizó en Copronico di Sutrr. in T. A. 
MAGGI: El Sento de Riudoms, VIda y obra del 
Beato Buenaventura Gran, Roma-Riudoms. 
1974, pàgs. 119-120. 
Principals fites de la 
vida artística de 
Gispert Massò 
Estudis a Reus i de Belles Arts a 
Barcelona. 
1922 i següents 
Estudis d 'art a Paris. 
1943 
Amb les obres • Jardin breton" i 
"El frescales" col.labora en l'expo-
sició col.lectiva 'Artistes espogno/s 
de Paris'. celebrada al 'Hogar es-
pañof de l'avinguda Marceau i hi 
assoleix gran èxit. 
1950 
Pinta un oli a l.legòric del miracle 
de Capranica di Sutri destinat a 
decorar la capella del Beat Bona-
ventura Gran de l'Església de Sant 
Jaume Apòstol de Riudoms. 
1951 
Exposa, a una sala del carrer 
Boétie de Paris. e ls seus quadres 
"Adoration", "Paysage" i "Tarrago-
ne". Hi obtingué una bona crítica. 
1953 
Exposa al ·Sa/on international de 
l'Art Libre' del Palau de Belles Arts 
de la vila de París. en homenatge 
a Garcia Lorca. la seva obra "Sous 
les oliviers". 
El Govern francès adquireix la 
seva obra "Orillas del Sena" per als 
museus públics francesos. 
1955 
Participació al 'Sa/on lnternatio-
nal de l'Art Libre' . Pel seu treball el 
Govern francès li atorgà la conde-
coració 'Arts. Sciences e Lettres'. 
1956 
Col.laboració en l'organització 
de I"Exposition de peintures e 
sculptures en hommage à la litté-
rature française'. celebrada al Pa-
lau de Belles Arts de la vila de Pa-
rís. Hi exhibí les obres: "Mistral" i 
"Francis Corco". 
1960 
Praticipa en la manifestació del 
'Sa/on Terres Latines, on només hi 
concorren els artistes que prèvia-
ment s'han seleccionat i s' han in-
vitat. 
1968 
Participa a la · Première Biennale 
d 'Art Contemporain Espagnor , or-
ganitzada per l'Associació dels Ar-
tistes i lntel.lectuals espanyols a 
França. Va tenir lloc al Museu Ga-
lliera de París i hi presentà l'obra 
"lmages". 
1970 
Rep un diploma d 'honor al 'Sa-
lon lnternational' celebrat a París. 
1981 
El CERAP es posa en contacte 
amb Gispert Mossó per fer la seva 
primera exposició pictòrica a Riu-
doms. però la seva mort va impe-
dir aquesta iniciativa. 
